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ABSTRACT
ABSTRAK 
Perusahaan jasa konsultan harus memiliki kinerja yang baik agar mampu menciptakan hasil pekerjaan yang optimal. Banyak faktor
penentu kinerja konsultan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan seperti kemampuan interaksi
konsultan, manajemen informasi yang efesien, perencanaan yang tepat untuk pelaksanaan proyek, menyusun prosedur standar,
faktor pengorganisasian anggota tim, faktor dukungan klien, faktor komitmen dan fleksibilitas, faktor kesediaan sumber daya
manusia dan pemahaman kebutuhan klien, faktor pengambilan keputusan, faktor karakteristik dan kontribusi klien, faktor
kompetensi dan pengalaman, serta faktor kemampuan pemecahan masalah (Pradipto, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja konsultan perencana di Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan
dengan mengambil objek perusahaan konsultan kualifikasi usaha menengah. Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap
pengumpulan data dan tahap analisis data. Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner terhadap 34 responden yang diambil 1
responden dari setiap perusahaan konsultan kualifikasi usaha menengah di Banda Aceh. Pengumpulan data menggunakan kuesioner
dengan sifat tertutup yang terdiri dari 37 pertanyaan mengenai variabel kinerja dengan skala penilaian Likert. Tahap analisis data
dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel 2010. Hasil analisa
menunjukkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pada konsultan perencana bangunan gedung di Banda Aceh
adalah karakteristik dan kontribusi klien. 
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